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Opération préventive de diagnostic (2017)
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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’installation d’un futur parc photovoltaïque au sol sur la commune de Lassicourt a
motivé la mise en œuvre d’un diagnostic sur une emprise totale de 200 000 m2).  Les
terrains ont été testés par la réalisation de 330 tranchées, ouvrant 25 344 m2 soit 10,6 %
de sa superficie accessible.
2 Ces tranchées ont révélé la  présence de quelques vestiges disposés de manière très
dispersée, de fosses de plantation ainsi que de nombreux réseaux et fosses-dépotoirs
contemporains.
3 Deux trous de poteau, chronologiquement indéterminés, furent observés au sein d’une
même tranchée. Des fenêtres complémentaires furent réalisées pour mettre en exergue
un éventuel plan de bâtiment. Aucun autre vestige ne fut reconnu dans les environs
immédiats de ces deux structures, les faisant apparaître comme des vestiges isolés.
4 Dans le même secteur,  une fosse polylobée de grande dimension fut découverte.  Le
comblement de cette fosse contenait des fragments de TCA et de céramique de tradition
rhénane,  typique  des  productions  de  la  seconde  moitié  du  XIXe s.-début  XXe s.  Les
caractéristiques  de  ce  vestige  amènent  à  le  considérer  comme  une  ancienne  fosse
d’extraction de granulats, comme il en existe tant dans la région.
5 Une seule structure a livré du matériel ancien. Il s’agit d’une fosse ovale, découverte
dans le secteur nord-ouest du terrain. Cette fosse, au profil en U à fond plat, contenait
quelques tessons de céramique, dont la technologie de production se rapproche des
céramiques  produites  pendant  la  période  couvrant  le  Bronze  final  et  le  début  du
Hallstatt.
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6 Cette structure apparaît comme le seul élément montrant une fréquentation ancienne
de ces parcelles.
7 Cette  chronologie  protohistorique  fait,  bien  évidemment,  écho  aux  découvertes  de
cette période sur les parcelles voisines de ce projet, comme au lieu-dit le Moulin à Vent
où du mobilier de La Tène avait été observé lors du creusement d’une carrière dans les
années  1950  ou  bien  sur  la  commune  voisine  de  Rosnay-l’Hôpital  où  de  denses
occupations, s’échelonnant de la période du néolithique à la période de La Tène, ont été
fouillées dans les années 2000.
8 Les  résultats  de  ce  diagnostic,  bien  qu’étiques,  montrent  un  nouveau  locus  de
fréquentation protohistorique de la campagne de Lassicourt, campagne fréquentée dès
les  périodes  paléolithiques  avec  une forte  concentration de  sites  archéologiques  de
l’époque protohistorique.
9 Néanmoins, les résultats de cette opération sont à nuancer puisque le creusement des
tranchées a été limité en profondeur. Ces limites, imposées par le futur aménagement,
n’ont  pas  permis  une  exploration  complète  du  niveau  des  alluvions.  Ces  dernières
pourraient  receler  des  artefacts  lithiques  de  la  période  du  Paléolithique  inférieur,
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